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AÑO XV. Madrid de marzo de 1920.
NUM. 74
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
s u 1It:í _A_E T
Ley.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Concede suplementos de crédito por va
lor de 94.334,95 pesetas y 947.467 pesetas al presupuesto del Mi
nisterio de Marina para atender a los gastos que se mencionan.
ReaUstu érdence.
ESTADO MAYOR CENTRAL. - Destino al C. de C. D. A. Freire.—Re
suelve instancia del íd. D. A. Azarola.—Destino a los Ts de N. D. E.
Cadarso y D. G. Fernández de Bobadilla y al Alf. de F. de la E. de
R. A. D. F. Seijo.—Baja por retiro de un contramaestre.—Ascenso
del sargento D. M. Millar. —Reserva un crédito para adquisición de
material eléctrico.---Aprueba modifieaciones en dos inventarlos.—
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba pian de estudios que han de
seguir y ascenso a alféreces-alumnos de varios alumnnas de Inge
nieros.
1-
eción, ricial
LEY
MINISTERIO DE HACIENDA
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución , Rey de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren sa
bed: que las Cortes han decretadb y Nós sancionado lo
siguiente:
Artículo primero. Se concede un suplemento de crédi
to de 93.334,95 pesetas, al capítulo 9.° «Infantería do Ma
rina», artículo único «Material), del vigente presupuesto
de gastos del Ministerio de Marina, para completar el pre
cio de la ración de pan, asignada a las fuerzas que prestan
servicio en la Península.
Artículo segundo. Asimismo se concede un suplemen
to de crédito de 947.467 pesetas al capítulo 13 «Material»,
artículo 1•° «Servicios industriales», del presupuesto de
gastos do dicho departamento ministerial, para carenas,
reparaciones y demás obras y gastos de los arsenales.
Artículo tercero. El importe de los referidos suple
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA,—Resuelve instancia del Comte.
D. L. Bustamante.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso de un auxiliar 3:3—Anuncia con
curso para cubrir una vacante de auxiliar 3.`)—Referente al aumen
to de un ecsribiente a las Bases navales de Vigo, Marín y Arosa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Nombra Presidente de un Tribu
nal de exámenes al Cor. D. J. Ortiz de la Torre.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprupba clasificación de servicios de clases
de tropa de Infantería de Marina.---Resuelve instancias de un he
rrero y un portero.
Circulares y dizpolg:ic-isilones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Disponilidad en el cuerpo de Ingenieros
y excedencias en la maestranza.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
mentos se cubrirá en la forma dispuesta por el artículo
41 de la ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda pública.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles como mili
tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a veintinueve de marzo de mil nove
cientos veinte.
YO EL REY
El Ministro de Hacienda,
Gabietat
(De la Gaceta de 30 del actual.)
PEALE:S ÓRDENES
„.31ado jayor centra!
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Andrés
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Freire y Arana, embarque en el acorazado Alfon
so XIII, en relevo del jefe de igual empleo don
Eduardo Verdía y Caula, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-- Ma
drid 27 de marzo de 1920.
1?.: Almirante ilete det Ellado Mayo: cenial
José M.a Chacón.
Sr. Coman-dante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Antonio Azarola y
Gresillón, en súplica de que se le conceda el distin.
tivo del «Profesorado», S M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M. Chaeón.
. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Exmo. S-.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Emilio
Cadarso y Fernández-Cañete, quede para even
tualidades del servicio en esta Corte y destinado,
en Comisión, en Aviación militar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 30 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Kstado Mayor neutral
/08(3 ALa Chaeón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
ilbt111111».---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Gabriel
Fernández de Bobadilla y Ragel, cese en la es
cuadra y embarque en el crucero Extremadura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jose H.° Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
--■4111■•••
Escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo Genera: de
la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de fragata de la esca
la de reserva auxiliar de las del Cuerpo General de
la Armada D. Joaquín Seijo Fontenla, cese en el
destino que desempeña en la Comandancia de Ma
rina de Gijón y pase de Ayudante del distrito ma
rítimo de Sanjenjo.
real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 27 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentr 11,
José 31.a Chaeón
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer contramaestre de la Armada
don José Cernada Pitapol, cause baja en la Armada
con fecha cinco de febrero último, en que cumplió
la edad reglamentaria para ello.
De real orden lo digo a V. E. para Su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de marzo le 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. intendente general de Marina.
'Sr, Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Márruecos.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante de alférez de in
fantería de Marina (E. R. A. R.) producida por el
pase a la situación de supernumerario de D. Sebas
tián Ripoll Arboleda, según real orden de 24'de di
ciembre del año anterior (D. O. núm. 292), el Rey
(q. D. g.) se ha servido promover a dicho empleo,
con antigüedad de 24 de enero del presente año,
día siguiente al en que ocurrió la citada vacante, al
sargento de dicho Cuerpo D. Manuel Millar Car
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mona, por ser el más antiguo de su escala apto
para el ascenso.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M que
el alférez D. Manuel Millar Carmona, pase destina
do al 2.° regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde a
V. E. muchos
años.—Madrid 30 de marzo de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central da
la Armada.
Señores....
Material eléctrico
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido disponer se reciban en fábrica los
materiales que la Sociedad Española del acumu
lador Tudor ha de entregar para la renovación de
la batería del submarino Peral.
Es asimismo la voluntad de S. NI., que la canti
dad de ciento setenta inil pesetas, en que está con
tratado este servicio, se deposite en la Habilitación
general de este Ministerio, cuya cantidad no perci
birá el vendedor hasta que se realicen con éxito
satisfactorio las pruebas del material en el subma
rino.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 28 de marzo de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 103, fecha 15 del presente mes, del General
Jefe del arsenal de Ferrol, que eleva a este Minis
terio expediente acompañado de relación de efec
tos que se interesa se aumenten al inventario 'de la
Ayudantía de Marina de Pasajes, cuya reseña se
acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar el
Aumento al cargo que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
27
de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor
1‘entrai,
José Chacón.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al inventario
de
la Ayudantía de Marina de Pasajes.
Un bote de madera de las dimensiones siguientes:
Eslora 3'35 metros
Manga 1
Puntal 0`,3657
Cuatro remos de 2, 1/2 metros.
Cuatro toletes de madera.
Una boza de 70 mm. de mena y 10 metros de largo.
Un timón de madera.
Una caña de madera.
)
--~1111■•■■••---
Material de artillería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 2.190, fecha 5 del presente mes, del General
Jefe del arsenal de Cartagena, que eleva a este Mi
nisterio expediente acompañado de duplicada rela
ció•, en que se interesa la baja en el inventario del
cañonero D. Alvaro de Bazán y cargo del condes
table, de doscientos cuarenta cartuchos cargados
con granada de fundición para cañones de 57 milí
metros Nordenfelt, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2•a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar la baja que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eantral,
José M. Chacó'
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Construcciones natales
Academia de Ingenieros y Maquinistas
Excmo. Sr.: El Comandante general del aposta
dero de Ferrol, con escrito núm. 213 fecha 4 de fe
brero último,cursa otro del Corone' Directorde la
Academia de Ingenieros y Maquinistas, número
1.503-B, de fecha de 30 do enero anterior, en el que
consulta sobre el plan de estudios que,han de seguir
los alumnos ingresados en el año 1918, así como su
ascenso a alféreces-alumnos y tiempo de acuartela
\ miento, S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de construcciones nava
les, civiles e hidráulicas y lo consultado por la
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Junta Superior de ia Armada, ha tenido a bien
ordenar: 3
1.° Que los actuales alumnos estudien en la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada
con arreglo al plan del real decreto de 28 de mayo
de 1919 (D. O. núm. 222), suprimiénrloseles aquellas
asignaturas o parte de ellas que hayan cursado en
la Escuela Naval o aprobado a su ingreso.
- 2.° Que habiendo ingresado estos alumnos con
arreglo a lo dispuesto en el real decreto de 26 de
septiembre de 1918 (D. 0. núm. 122), procede su
ascenso a alféreces al comenzar el segundo curso
_preparatorio del plan actual; y •
3.0 Que para el mejor aprovechamiento en sus
estudios, así como para recibir una mejor educación
militar, es conveniente que permanezcan acuarte
lados hasta su ascenso a tenientes, es decir, duran
te todo el tiempo que duren sus estudios en la Aca
demia, arranchando en forma análoga a como lo
hacen los alféreces de fragata embarcados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
--Madrid 28 de marzo de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayo' central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
.
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el comandante de Artillería de la Armada don
Luis Bustamante y de la Rocha, en súplica de que
le sea concedido el título de Ingeniero torpedista
electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Jefatura de construcciones
de Artillería, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de marzo de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Servicios auxiliatres
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de auxiliar
primero del cuerpo de Auxiliares de- Oficinas que
existe en el Cuerpo con motivo del fallecimiento
del de este empleo D. Víctor Luis Vieitez. Lavan
deira, ocurrido en esta Corte el día 21 del mes ac
tüal, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien pro
mover al empleo de auxiliar segundo al tercero
D. Enrique Meléndez Lagarza, con antigüedad de
22 del corriente mes, por ser el primero de su es
cala y estar declarado apto, quedando sin cubrir
las vacantes de auxiliar primero y escribiente de
primera clase por no reunir las condiciones re
glamentarias ningún auxiliar segundo ni escri
biente de segunda clase. La de auxiliar tercero
debe quedar también sin cubrir hasta que se pu
blique y resuelva el concurso, conforme al art. 25
del reglamento del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de 2 de febrero de 1910.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de marzo de 1920.
ALLENDESALAZaR
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circular.—Excmo. Sr.: Para cubrir una vacan
te de auxiliar tercero que existe en el cuerpo de
Auxiliares de Oficinas con motivo del fallecimien
to del auxiliar primero D. Víctor Luis Vieitez La
vandeira, ocurrido el día 21 del corriGnte -mes, la
cual debe ser provista entre los escribientes de
primera clase que lo soliciten, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se anuncie
la convocatoria, a la que podrán concurrir los que
reúnan las condiciones que marca el art. 21 del re
glamento de 2 de febrero de 1910, reformado por
real decreto de 13 de septiembre de 1911, y en un
plazo de diez días, a contar dgsde la fecha en que
esta disposición se publique en el DIARIO OFICIAL
,de este Ministerio, debiendo acompañar a las so
licitudes los documentos de que trata el art. 25 del
referido reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de marzo de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliare.
Señores
Excmo. Sr.: Recibida en este Ministerio la co
municación del Jefe de las Bases navales de Vigo,
Marín y Arosa, fecha 28 de febrero último, en la
cual interesa sea aumentada la plantilla de clases
en aquellas Bases con un escribiente del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver se manifieste a
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dicho Jefe que aún reconociendo la necesidad, no
es posible, por ahora, acceder a lo que solicita,
interín no se disponga de mayor personal; pero
que dentro de las atribuciones que tiene el Coman
dante general de Ferrol, puede solicitar de esta
Autoridad el destino de un escribiente para las
Bases, por si considerase atendible la petición y,
en este caso, sin excederse del número total de
escribientes que marca la plantilla para el aposta
dero, aprobada por la ley de 12 de junio de 1909 y
real orden de 1.° de julio del mismo ario, asignar a
las indicadas Bases el que crea conveniente, sin
desatender los servicios del apostadero y buques.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid29 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Jefe de las Bases navales de Vigo, Marín y
Arosa.
•••••■•■•■•■■■■••■■•■■•••••■•■■•■••~1111111111~1011~11111"■■•■•••■~14.■
Navegacióny pesca marítima
Tribunales de examenes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido a
bien nombrar Presidente del Tribunal de exáme
nes de maquinistas navales que han de dar co
mienzo en Barcelona el día 1.° de abril próximo,
al coronel de Ingenieros de la Armada D. Joaquín
Ortiz de la Torre y Huidobro, mientras no haga
su presentación el coronel D. Juan Manuel Tama
yo y Orellana, nombrado por real orden de 1.° del
corriente o termine su actual situación el teniente
coronel D. José de Aguilar y Velázquez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 29 de marzo de 1920.
ALLENDES ALAZAR
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro', Cádiz y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona, Car
tagena, Cádiz, Ferrol y Bilbao.
Sr. Presiiente de la Junta de exámenes de ma
quinistas navales.
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Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de la instancia que
promovió el herrero de la dotación del crucero
Reina Regente, Joaquín Olmedo Fernández, solici
tando que se le aplique la real orden telegráfica de
19 de noviembre de 1919, que aumentó en un diez
por ciento los jornales de la maestranza de plan
tilla, operarios de arrastre y peones de movimiento
en los arsenales, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general, se ha
servido desestimar la solicitud, en razón a que la
susodicha real orden se refiere, como expresa su
texto literal, al personal de maestranza de los ar
senales con disfrute de jornal, y no tiene relación
alguna con la maestranza de los buques, a la que
se abona sueldo e indemnización de embarco.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 27
de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José M.a Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: A los efectos de la real orden de 30
de septiembre de 1918 (D. O. núm. 223, pág. 1.481),
y de conformidad con lo propuesto por la Inten
dencia general, se ha servido aprobar S. M. el Rey
(g. D. g.) la clasificación de servicios de las cinco
clases expresadas en la relación adjunta, la cual
comienza con el suboficial D. Juan Agustín Pérez
y termina con el sargento Silvestre Noguera Gar
cía, debiendo abonarse a las referidas clases el
sueldo correspondiente al período indicado al mar
gen de cada anotación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de marzo de 1920.
A LLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Derechos pasivos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en vista de lo in
formado por la Intendencia general, y teniendo en
cuenta que toda declaración de derechos pasivos o
modificación de los existentes debe ser objeto de
una ley, se ha servido desestimar la instancia pro
movida por el portero de la Ordenación del apos
tadero de Cartagena Francisco Rosa Costa, en soli
citud de que se le concedan los mismos derechos
pasivos que tienen los porteros y mozos del Mi
nisterio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 26 de marzo de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe dei Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de laArma
da que debe pasar la revilita administrativa del próximo
mes de abril en lasituación de disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
eniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid, 30 de marzo de 1920.
El General Jefe de construcciones navales,
Antonio del Castillo
Relación del personal de maestros y delineadores que debe
pasar la revista administrativa del próximo mes de
abril en la situación que se expresa.
FERROL
Maestro mayor de carpinteros de ribera.
D. Enrique Díaz Yáñez
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate
CARTAGENA
Primer maestro de pinturas
Excedente forzoso.
Supernumerario
D. Juan Moreno Rebollo
Madrid, 30 de marzo de de 1920
El General Jefe de construcciones nava)es,
Antonio del Castillo
Licencia %in sueldo
--7.,sapek
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
DEL MINISTERIO DE MARINA 431 —NUM. 74.
«Este Consejo Supremo, en virtud. de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. Gertrudis Vera Martínez y termina con
D.a Elvira Abella Pérez, por hallarse comprendidas
en las leyes y reglamentos que respectivamente se
indican.
Los haberes pasivos de referencia se les sofista -
rán por las Delegaciones de Hacienda de las pro
vincias y desde las fechas que se consignan en la
relación, entendiéndose que disfrutarán el benefi
cio mientras conserven su actual estado.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
ios.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de marzo de 1920.
El General Secretario,
Miguel
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la de
Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
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